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Penelitian ini tentang â€œUpaya Masyarakat Melestarikan Tradisi Nandong di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulueâ€•.
Penelitian ini mengangkat masalah tentang (1) Apa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Nandong di Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Simeulue. (2) Bagaimana bentuk upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi Nandong di Kecamatan Teluk Dalam
Kabupaten Simeulue. dan (3) Apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam melestarikan tradisi Nandong di Kecamatan Teluk
Dalam Kabupaten Simeulue. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Nandong di
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. (2) Bentuk upaya masyarakat dalam melestarikan tradisi Nandong di Kecamatan
Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. dan (3) Kendala yang dihadapi masyarakat dalam melestarikan tradisi Nandong di Kecamatan
Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi
penelitian berada di 3 desa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan teknik
wawancara. Subjek penelitian berjumlah 10 orang. Teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dalam tradisi Nandong terkandung nilai-nilai amanah
dan nilai sejarah. (2) Upaya pelestariannya dengan mengadakan latihan-latihan, mengikuti festival, perlombaan yang diadakan,
mengadakan acara dengan tetap menggunakan tradisi Nandong dan mengajak generasi muda untuk melestarikan tradisi Nandong.
(3) Kendala yang dihadapi datang dari generasi muda dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,
menyimpulkan bahwa (1) Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Nandong ialah amanah, nilai sejarah yamg disampaikan melalui
sindiran dan menceritakan kehidupan sehari-hari. (2) Upaya melestarikan tradisi Nandong dilakukan dengan pengadakan latihan di
desa-desa, mengajak untuk menampilkan terus kesenian Nandong dalam setiap acara, mengikuti festival, perlombaan yang
diadakan, menampilkan kesenian Nandong diluar daerah dan kesadaran generasi muda untuk mencintai budaya lokal. (3) Adapun
kendala yang dihadapi dalam melestarikan tradisi Nandong ini datang dari generasi muda dan kondisi dan keadaan ekonomi
masyarakatnya. Adapun saran dalam penelitian ini (1) Kepada masyarakat Simeulue diharapkan terus melestarikan kesenian
Nandong yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakatnya (2) Kepada dinas kebudayaan diharapkan lebih
mengapresiasikan keberadaan kesenian Nandong di semua desa di kabupaten Simeulue (3) Kepada para tokoh adat diharapkan terus
menyadarkan masyarakat dan generasi muda agar mencintai dan terus melestarikan tradisi Nandong.
